




第8報 Sled Runner Keyseatを有する軸(その 2) 
伊藤 賓
Plastic Torsion Tests with Mild Steel Shafts 
No. 8， Shafts with Sled Runner Keyseat (Part 2) 
Minoru ITO 
In order to clarify the effects of notches on yielding， strain figures devloped in notched shafts 
are observed in details during the plastic stage of elastic.plastic torsion. The test pieces used are 
0.48% C carbon steel shafts having a Sled Runner keyseat ; keyseat filet， with keyseat end away 
from shoulder filet ; and with n Sled Runner keyseats. The torsional moment.defiection curves 
are obtained throughout the elastic.plastic stage of torsion and the values of torsional moment 
are obtained for each notch司 Constraintfactors for巴achnotch are given and the in宜uenceof the 
shape of notch on the factors is investigated. Comparison is made with the theoretical results 
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b = 6.00mm， t = 3.50mm， r = 0.16mm 
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Sled Runner Keyseatを有し，同 事由径Dを持つ丸軸
試験片，役付丸軸試験片および多条丸軸試験片のキ←み
ぞの長さ 4および条数nをパラメ タにとり. 15種類の ede旦/
/100mm 
































の発達の模様を図 9~ 12(図 4~7 の T-8 図⑥に対応〕
に示す。最終荷重除去後の SledRunner Keyseatを含む
最小断面の表面は塑性域中に硬化域が発達して T-8線





試験片の実験結果を示せば図 4~ 7のような摂りモ メ












ん断応力が最大となる箆所(15) 図13の σk maxに起因する
箇所である。













































図12 ひずみ模様の発達(丸軸) 1! =12.00mm 
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する試験片の降伏点擦りモ メン卜 Toを求めたもので ち/γ
表 3 キーみぞを有する丸軸試験片の降






(n 変化， 1! :一定)
表 6平滑試験片の降伏点振りモーメン卜摂れ角
0.8 
o .3.6 1.25 2.5 3.5 Q /D 









o 1 2 3 4 n(本) 6 




ント To，T*を求めこれを表 3~ 5およひ表 6に示した。
キ みぞを有する切欠試験片の形状の変化によって塑性
減の発達におよぼす弾性域の拘束の割合，すなわち拘束
係数 To/T*を求め，キ みぞの長さ 4と軸径Dとの比Q/
Dおよびキ←みぞの条数 n(Q = 25mm 一定〕の関係を
図14~16に示す。 Q/D が大きくなるにつれて，摂りに対
する抵抗が減小し，キ ヱ人ぞを有する試験片の降伏点振






キ みぞの幅b，深さ t，みぞ底の曲率半径 r，軸径
D~ 一定とし，キーみぞの長さ Q ， 1段付軸間距離しをそ
れぞれO.OOmm三五 Q~五 70.00mm ， Lr = 80. OOmmおよ
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